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La ponencia del prof. Iñiguez estará centrada en el análisis de información 
obtenida en trabajo de campo desarrollado desde una perspectiva etnográfica. Las 
técnicas de análisis y la interpretación de los datos obtenidos. En este caso, el trabajo 
previo de los estudiantes permitirá contar con material original que permita llevar a cabo 
la descripción e interpretación de situaciones sociales concretas. Se trata por tanto de 
favorecer un proceso de interpretación por parte del investigador de fenómenos sociales 
viendo “desde dentro” la perspectiva de los participantes en el mismo: un conocimiento 
interno de la vida social.  Se trata de un trabajo inductivo que habitualmente parte de la 
observación participante y elaborando un modelo y posibles teorías explicativas de la 
realidad objeto de estudio. En este caso, la aportación deL prof. Iñíguez permitirá orientar 
el trabajo de análisis e interpretación de la información que los estudiantes han obtenido 
previamente en el contexto social. 
 
